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ABSTRACT 
 
Berlinda Mandasari, S891308009, 2015. Teachers’ Beliefs on the Use of 
Authentic Materials to Teach Listening (A Case Study at MAN 1 Surakarta in the 
Academic Year of 2014/2015). A Thesis. First Consultant: Prof. Dr. Sri Samiati 
Tarjana; Secod Consultant: Dra. Dewi Roschsantiningsih, M.Ed, Ph.D; English 
Education Department, Graduate Program, Sebelas Maret University. 
 
This research is aimed at: (1) identifying teachers‟ beliefs on the use of 
authentic materials to teach listening; (2) identifying factors that affect teachers‟ 
beliefs on the use of authentic materials to teach listening; and (3) describing how 
authentic materials are implemented in teaching listening. 
This research is a qualitative case study conducted in islamic high school 1 
Surakarta. The samples chosen through purposive sampling are two English 
teachers who teach listening skill for the tent grade. Data of the research were 
collected through questionnaire, observation, interview and teaching learning 
documents and were analyzed by using interactive model proposed by Miles and 
Huberman. 
Finding of this research are: 1. teachers believe that :a) authentic materials 
are materials produced by a native speaker of the target language not for a teaching 
purpose, b) authentic materials must introduce English in the real context used by 
the native speaker, improve students‟ knowledge, Improve students‟ English 
competence in both spoken and written, improve students‟ vocabulary, introduce 
the culture of native speaker, improve students‟ listening ability, motivate students 
to learn, motivate students to learn autonomously, c) authentic materials are 
important to use since it is motivating students and providing some aspect of 
English that students can learn, d) authentic materials are considered to be carefully 
selected before being taught to the students, e) song attracts students‟ interest; 2. 
factors that affect teachers‟ beliefs: the challenging point of authentic materials, 
easy access to authentic materials, the availability of the equipments, students‟ 
interest, workshop/training and personal experience; 3. a) there is inconsistancy 
between teachers‟ beliefs and the practice in the classroom, b) authentic materials 
are implemented well in the classroom. The students are actively involved during 
teaching and learning process. Bottom-up processing is applied during listening 
activity. 
According to the findings of the research, it is noticed that teachers‟s beliefs 
strongly shape teachers‟ instructional practices and the selection of the materials 
that will be taught to the students. It is considered important to identify the beliefs 
of teachers since teachers‟ beliefs are the fundamental concepts to develop fooreign 
language teaching. 
 
Keywords: Teachers’ beliefs, authentic materials, listening skill 
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ABSTRAK 
 
Berlinda Mandasari, S891308009, 2015. Keyakinan Guru terhadap Penggunaan Materi 
yang Otentik untuk Mengajar Kemampuan Mendengarkan (Studi Kasus di MAN 1 
Surakarta pada tahun ajaran 2014/2015). Sebuah Tesis. Pembimbing Pertama: Prof. Dr. 
Sri Samiati Tarjana; Pembimbing Kedua: Dra. Dewi Rochsantiningsih, M.Ed., Ph.D; 
Pendidikan Bahasa Inggris, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi keyakinan guru terhadap 
materi otentik terhadap penggunaan materi yang otentik untuk mengajar keterampilan 
mendengarkan; (2) mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keyakinan guru terhadap 
penggunaan materi yang otentik untuk mengajar keterampilan mendengarkan; (3) 
menggambarkan bagaimana materi otentik diimplementasikan untuk mengajar keterampila 
mendengarkan. 
Penelitian ini merupakan penilitian studi kasus yang dilaksanakan di MAN 1 
Surakarta. Sampel yang dipilih melalui purposive sampling adalah dua guru bahasa Inggris 
yang mengajar kelas X. Data dari penelitian ini dikumpulkan melalui kuesener, observasi, 
wawancara, dan analisi dokumen dan dianalisis dengan menggunakan model interaktif 
dengan yang dibuat oleh Miles dan Huberman. 
Penemuan dari penelitian ini adalah 1. guru berkeyakinan bahwa: a) materi yang 
otentik adalah materi yang dihasilkan oleh penutur bahasa ahli dari bahasa yang ingin 
dicapai tidak untuk materi ajar; b) materi yang otentik harus memperkenalkan bahasa 
Inggris dalam konteks yang sebenarnya yang digunakan oleh penutur bahasa asli, 
meningkatkan pengetahuan siswa, meningkatkan kompetensi bahasa Inggris siswa baik 
berbicara maupun menulis, meningkatkan kosa kata siswa, mengenalkan budaya dari 
penutur bahasa ahli, meningkatkan kemampuan mendengar siswa, memotivasi siswa untuk 
belajar, memotivasi siswa untuk belajar secara mandiri; c) materi yang otentik penting 
untuk digunakan selama materi ini memotivasi siswa dan menyediakan beberapa aspek 
bahasa Inggris yang dapat dipelajari oleh siswa; d) materi yang otentik dipertimbangkan 
untuk diseleksi secara cermat sebelum diajarkan kepada siswa; e) lagu menarik ketertarikan 
siswa; 2. faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keyakinan guru: hal yang menantang dari 
materi yang otentik, kemudahan akses, ketersediaan alat ajar, ketertarikan siswa, 
workshop/pelatihan dan pengalaman pribadi; 3 a. adanya ketidakkonsistenan antara 
keyakinan guru dan prakteknya dalam mengajar di kelas; b) materi otentik 
diimplementasikan secara baik di kelas. Siswa secara aktif terlibat dalam proses belajar 
mengajar. Bottom-up proses diaplikasikan selama aktivitas mendengarkan. 
Menurut penemuan dari penelitian, dapat diperhatikan bahwa keyakinan guru 
secara kuat membentuk instruksi guru dan pemilihan materi yang akan diajarkan kepada 
siswa. Hal ini dipertimbangkan penting untuk mengetahui keyakinan dari guru selama 
keyakinan guru merupakan konsep yang mendasar untuk mengembangkan pengajaran 
bahasa asing. 
 
Kata kunci: keyakinan guru, materi yang otentik, keterampilan mendengarkan 
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MOTTO 
 
 
 
“Do what you can with what you have where you are” 
(Theodore Roosevelt) 
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